













































































































































































































































2 私には，欠点がたくさんある .77 .91（0.29）
8 自分の能力をいつも最大限に活かせていない .67 .71（0.46）
4 私は，よくミスをする .55 .76（0.43）
3 私の努力では，まだまだ足りない .54 .94（0.24）
1 私は，やるべきことが十分出来ていない .47 .81（0.40）
9 自分の目標は，周囲の人よりも低い .45 .40（0.49）




　完全欲求 16.27 （4.30） .82
　高目標設定 16.68 （3.92） .71
　失敗過敏 14.48 （3.95） .70
　行動疑念 17.92 （3.30） .60
自己の不完全性認知 5.51 （1.38） .59
メタレベル肯定度 11.65 （2.52） .63
Big Five
　外向性 15.96 （4.09） .87
　情緒不安定性 18.43 （3.71） .83
　開放性 15.25 （3.28） .76
　誠実性 14.12 （3.29） .75
　調和性 16.85 （3.26） .75
自尊感情 28.19 （8.22） .87
本来感 20.11 （5.57） .81
自己像の不安定性 15.96 （4.15） .77
自己価値の随伴性 49.36 （9.07） .83
抑うつ 40.76  （10.57） .87
GHQ 28.16 （5.43） .77
kiss-18 54.13 （9.92） .84
友人関係満足感 20.13 （5.04） .85
対人ストレスコーピング
　ポジティブ関係コーピング 23.80 （8.21） .84
　ネガティブ関係コーピング 9.91 （6.12） .84


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 私は，物事をうまく遂行できていない .77 .60（0.49）
7 私には，不十分なところが非常に多い .73 .82（0.39）
2 私には，欠点が非常にたくさんある .67 .78（0.41）
1 私は，やるべきことが全く出来ていない .66 .60（0.49）
6 私は，完璧にはほど遠い .65 .80（0.40）
9 私は，自分の目標を全然達成できていない .63 .65（0.48）
3 私の物事に対する努力では，全然足りない .61 .78（0.42）
4 私は，ミスが多い .59 .74（0.44）




　完全欲求 16.62 （3.86） .76
　高目標設定 17.03 （3.85） .74
　失敗過敏 14.10 （3.99） .71
　行動疑念 18.65 （3.46） .64
自己の不完全性認知 6.16 （2.58） .82
メタレベル肯定度 22.93 （7.82） .89
自己関係づけ 35.09  （11.51） .93
攻撃性
　身体的攻撃 18.27 （5.30） .79
　短気 15.20 （4.32） .75
　敵意 20.01 （4.36） .74
　言語的攻撃 15.09 （3.76） .71
自己への攻撃性
　自己への身体的攻撃傾向 19.75 （8.53） .90
















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
自己志向的完全主義
　1．完全欲求 ─
　2．高目標設定 .57 ** ─
　3．失敗過敏 .34 ** .14 ─
　4．行動疑念 .38 ** .25 ** .36 ** ─
5．不完全性認知 ─.11 ─ .15 .26 ** .27 ** ─
6．メタレベル肯定度 ─.02 ─ .05 ─ .32 ** ─ .25 ** ─ .70 ** ─
7．自己関係づけ .04 .10 .37 ** .42 ** .36 ** ─ .47 ** ─
攻撃性
　8．身体的攻撃 .00 .01 .23 ** .10 .07 ─ .11 .21 ** ─
　9．短気 .10 .12 .31 ** .21 ** .15 ─ .25 ** .36 ** .41 ** ─
　10．敵意 .04 .01 .30 ** .30 ** .34 ** ─ .35 ** .57 ** .33 ** .36 ** ─
　11．言語的攻撃 .18 * .19 ** ─ .16 * ─ .08 ─ .25 ** .31 ** ─ .27 ** .09 .06 ─ .13 ─
自己への攻撃性
　12．自己への身体的攻撃傾向 .12 .09 .38 ** .27 ** .40 ** ─ .48 ** .50 ** .16 * .34 ** .42 ** ─ .21 ** ─
　13．自己への敵意 ─.08 ─ .04 .30 ** .19 * .56 ** ─ .56 ** .42 ** .16 * .24 ** .49 ** ─ .27 ** .62 **
 *p<.05，**p<.01
齋藤・沢崎・今野　　自己志向的完全主義と自己の不完全性認知の関連の検討 103
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The relationship between self-oriented perfectionism and perceived 
self-imperfection:
Can they affirm imperfect self ?
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【Abstract】
　This study investigated the relationship of self-oriented perfectionism with perceived self-
imperfection and affirmative evaluation of one’s perceived self-imperfection in college 
students. Our study revealed several significant findings: （1） Perceived self-imperfection was 
positively related to maladjustment, whereas affirmative evaluation of one’s perceived self-
imperfection was positively related to adaptation （Study 1）; （2） Perceived self-imperfection 
was positively related to aggression against oneself and others, whereas affirmative 
evaluation of one’s perceived self-imperfection was negatively related to aggression against 
oneself and others （Study 2）; （3） Maladaptive perfectionism was positively related to 
perceived self-imperfection, and negatively related to affirmative evaluation of one’s perceived 
self-imperfection （Study 1 and Study 2）. Some implications of the present findings and future 
directions are discussed.
keywords :  self-oriented perfectionism, perceived self-imperfection, affirmative evaluation of 
one’s perceived self-imperfection
